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2. JARE Data Reports, No.116(Glaciology 13), p.8-9. 
Table II-1, elevations at IM 1 to IM 39 should be 
corrected as presented in JARE Data Reports, No. 110 
(Glac�ology 12), p.32-34, Table 4. 
JARE Data Reports are now published in ten categories: 
Upper Atmosphere Physics, Aurora, Ionosphere, Meteorology, 
Earth Science, Glaciology, Seismology, Geochemistry, Oceanography, 
Marine Biology 
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